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Pembasmi serangga mesra 
alam ke pasaran antarabangsa 
Ki•antnl· Usaha pensyarah 
Universili Malaysia Pahang 
(UMP), Abdul Syukor Abd 
Razak menghasilkan produk 
pembasmi serangga mesra 
alam, Pest Killa empat tahun 
lalu, berbaloi apabila berjaya 
menernbusipasarantempa-
tan dan antarabangsa. 
Beliaµ berkata, ia dihasil -
kan daripada turnbuhan liar 
tempatan iaitu pokok tuba 
sebagai bahan utarna dalam 
penghasilan racun serangga 
dan mampu menghalau se-
rangga seperti semut, lipas, 
pijat serta dan lalat untuk 
jangka masa panjang. 
Katanya, produk inovasi 
berharga RM23 sebotol itu 
boleh digunakan selama tiga 
hingga empat bulan bergan-
tung kepada kekerapan 
penggunaannya dan jenis 
serangga. 
"Selain tidak memberi ke-
san sampingan kepada ma -
nusia, Pest Killa juga tidak 
menghasilkan bau yang kuat 
dan berrn.inyak apabila di-
sembur diatas perrnukaan 
lantai serta meja. Serangga 
bukan saja mati apabila ter-
kena semburan, tetapi lebih 
penting ia tidak akan datang 
dalam jangka masa pan-
jang," katanya, semalam: 
Beliau yang bertugas di 
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ABDUL Syukor (dua dari kanan) menunjukkan produk pembasmi 
serangga mesra alam Pest Kil/a di Pusat Komersial Bandar Gambang. 
Fakulti Kejuruteraan Alam 
Sekitar berkata, produk Pest 
Killa menerima pingat emas 
pada pertandingan inovasi 
peringkat kebangsaan pada 
2015 sebelurn berada dipa-
saran dua tahun lalu. 
Abdul Syukor berkata, 
produk itu dipasarkan oleh 
syarikat UMP Ecopest Sdn 
Bhd (anak syarikat milik 
UMP) yang beroperasi di Pu-
sat Kornersial Bandar Garn -
bang. 
Katanya, pengeluaran 
produk Pest Killa kini lebih 
5,000 botol sebulan dan pi-
haknya menyasarkan seba -
nyak lebih 60,000 botol da-
pat dipasarkan dengan pen-
dapatan mencecah RMl ju-
ta, sehingga hujung tahun 
ini. 
"Kita kini menggunakan 
serarn.ai 20 pekerja terdiri 
daripada golongan belia ser-
ta lepasan UMP dan jurnlah 
pengeluaran produk rnesra 
alam itu dijangka terus ber-
tambah pada rnasa akan da-
tang. 
"Ketika ini, terdapat 50 
ejen jualan seluruh negara 
yang bertanggungjawab me-
rnasarkan produk ini dan ki-
ta akan terus berusaha me-
nambah lebih rarn.ai Jagi 
agen," katanya. 
